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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine how the effect of audit committee 
characteristics that consist of audit committee size, financial expertise and amount of 
meeting, and how the effect of CPA firms size and auditor specialization on probability 
of financial statement fraud. The probability of financial statement fraud is measured 
by using M-Score model. The research is conducted on manufacturer company listed in 
Indonesia Stock Exchange year 2012-2014, which is used 204 sample of financial 
statement that consist of 102 financial statement suspected committed fraud and 102 
financial statement which allegedly did not commit fraud. The results show that the 
higher the number of audit commitee member who have financial expertise with at 
least have one member expertise, the lower is the probability of financial statement 
fraud. Meanwhile, audit commitee size and amount of meeting did not have a 
significant effect on probability of financial statement fraud. The probability of 
financial statment fraud is lower if the company uses Big 4 as its independent auditor. 
The result of research also show that auditor specialization has a positif significant 
effect on probability of financial statement fraud. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik komite audit yang terdiri 
dari ukuran, keahlian keuangan dan jumlah rapat, serta meneliti pengaruh ukuran KAP 
dan spesialisasi auditor terhadap kemungkinan terjadinya fraud laporan keuangan. 
Fraud laporan keuangan diukur menggunakan M-Score Model. Penelitian ini 
dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014, 
dengan total sampel sebanyak 204 laporan keuangan yang terdiri dari 102 laporan 
keuangan yang diduga fraud dan 102 laporan keuangan yang tidak diduga fraud. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang mempunyai 
keahlian keuangan, dimana minimal terdapat satu anggota komite audit yang ahli 
dalam keuangan, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya fraud laporan 
keuangan. Sedangkan, ukuran komite audit dan jumlah rapat yang dilakukan komite 
audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 
fraud laporan keuangan. Kemungkinan terjadinya fraud laporan keuangan juga akan 
lebih rendah apabila perusahaan diaudit oleh KAP Big 4. Penelitian juga menunjukkan 
bahwa spesialisasi auditor mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemungkinan 
terjadinya fraud laporan keuangan. 
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